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ɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɢ ɱɚɫɬɨɬɧɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫ  ɤȼɬ ɞɨ 
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ɡɟɪɜɭɚɪɨɜɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɚɬɚɤɠɟɩɨɜɵɫɢɬɶɧɚ
ɞɟɠɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɵɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɫɢɫɬɟɦɵɧɨɢɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɷɤɨɧɨɦɢɬɶɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ
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Abstract. Safety at work is determined primarily by working conditions. The proportion of 
workers affected by noise, ultrasound and infrasound is very high. The developed classification of 
noise sources makes it possible to clearly define the main directions of scientific work in the field of 
acoustic equipment at pulp and paper enterprises. 
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ȼɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹɬɟɧɞɟɧɰɢɹɪɨɫɬɚɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɡɚɧɹ
ɬɵɯ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦ ɧɨɪɦɚɦ ȼ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɤɚɠɞɵɣ ɩɹɬɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɬɪɭɞɢɬɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦ
ɧɨɪɦɚɦɚɜɬɚɤɨɦɜɢɞɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɚɤɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɞɨɥɹɬɚɤɨɣɤɚɬɟ
ɝɨɪɢɢɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɨɞɧɭɬɪɟɬɶɢɛɨɥɟɟ>@
ɋɪɟɞɢɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɡɚɧɹɬɵɯɜɭɫɥɨɜɢɹɯɧɟɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦɧɨɪ
ɦɚɦ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
ɲɭɦɚ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɚ ɢ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ Ⱦɨɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɩɨɜɵ
ɲɟɧɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɲɭɦɚɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɚɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚɜɝɨɞɭɛɵɥɚɧɚɢɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɨɣɜɫɪɟɞ
ɧɟɦɩɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ±ɗɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɐȻɉ
ɂɫɯɨɞɹɢɡɫɬɟɩɟɧɢɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɭɪɨɜɧɟɣɡɜɭɤɚɨɬɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯɧɨɪɦɚɬɢ
ɜɨɜɭɫɥɨɜɢɹɬɪɭɞɚɭɫɥɨɜɧɨɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹɧɚɤɥɚɫɫɚɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟɜɪɟɞɧɵɟ
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Ʉɥɚɫɫɭɫɥɨɜɢɣɬɪɭɞɚ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ȼɪɟɞɧɵɣ Ɉɩɚɫɧɵɣ
     
ɉɪɟɜɵɲɟɧɢɟɉȾɍɞɨ«ɞȻɪɚɡɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɒɭɦɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶɡɜɭɤɚɞȻȺ
ɉȾɍ     !

Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɬɪɭɞɚɤɥɚɫɫ±ɭɫɥɨɜɢɹɩɪɢɤɨɬɨɪɵɯɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹɡɞɨɪɨɜɶɟɪɚ
ɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɞɥɹ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ Ⱦɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɡɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɧɨ
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɪɟɞɧɵɟɮɚɤɬɨɪɵɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɥɢɛɨ ɧɟɩɪɟ
ɜɵɲɚɸɬɭɪɨɜɧɢɩɪɢɧɹɬɵɟɜɤɚɱɟɫɬɜɟɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯɞɥɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟɭɫɥɨɜɢɹɬɪɭɞɚɤɥɚɫɫ±ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɬɚɤɢɦɢɭɪɨɜɧɹɦɢɮɚɤɬɨɪɨɜɫɪɟ
ɞɵɢɬɪɭɞɨɜɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɤɨɬɨɪɵɟɧɟɩɪɟɜɵɲɚɸɬɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ
ɞɥɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɜɨɫɫɬɚ
ɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɢɥɢ ɤ ɧɚɱɚɥɭ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɫɦɟɧɵ ɢ ɧɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ ɢ ɨɬɞɚɥɟɧɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɡɞɨɪɨɜɶɹɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɢɢɡɩɨɬɨɦɫɬɜɨȾɨɩɭɫɬɢɦɵɟɭɫɥɨɜɢɹɬɪɭɞɚɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ
ȼɪɟɞɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɬɪɭɞɚɤɥɚɫɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɧɚɥɢɱɢɟɦɜɪɟɞɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɭɪɨɜɧɢ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɦɪɚɛɨɬɧɢɤɚɢɢɥɢɟɝɨɩɨɬɨɦɫɬɜɨ
ȼɪɟɞɧɵɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢɬɪɭɞɚɩɨɫɬɟɩɟɧɢɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜɢɜɵ
ɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢɢɡɦɟɪɟɧɢɣɜɨɪɝɚɧɢɡɦɟɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɭɫɥɨɜɧɨɪɚɡɞɟɥɹɸɬɧɚɫɬɟɩɟɧɢɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɬɟɩɟɧɶɤɥɚɫɫɚ±ɭɫɥɨɜɢɹɬɪɭɞɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹɬɚɤɢɦɢɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦɢɭɪɨɜ
ɧɟɣ ɜɪɟɞɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɬ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɪɢ ɛɨɥɟɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɱɟɦ ɤ ɧɚɱɚɥɭ ɫɥɟ
ɞɭɸɳɟɣɫɦɟɧɵ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ɫɜɪɟɦɟɧɧɨɣɭɬɪɚɬɨɣɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɢɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɬɟɦɢɛɨɥɟɡɧɹɦɢɤɨɬɨɪɵɟɨɬɪɚ
ɠɚɸɬɫɹɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦɧɚɢɛɨɥɟɟɭɹɡɜɢɦɵɯɞɥɹɞɚɧɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɨɪɝɚɧɨɜɢɫɢɫɬɟɦɩɨɹɜɥɟɧɢɸ
ɧɚɱɚɥɶɧɵɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜɢɥɢɥɟɝɤɢɯɮɨɪɦɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɛɟɡɩɨɬɟɪɢɩɪɨɮɟɫ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ ɱɚɫɬɨ
ɩɨɫɥɟɢɛɨɥɟɟɥɟɬ
ɫɬɟɩɟɧɶɤɥɚɫɫɚ±ɭɫɥɨɜɢɹɬɪɭɞɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɹɬɚɤɢɦɢɭɪɨɜɧɹɦɢɮɚɤɬɨ
ɪɨɜɪɚɛɨɱɟɣɫɪɟɞɵɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɤɨɬɨɪɵɯɩɪɢɜɨɞɢɬɤɪɚɡɜɢɬɢɸɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɯ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɥɟɝɤɨɣ ɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɬɟɩɟɧɟɣ ɬɹɠɟɫɬɢ ɫ ɩɨɬɟɪɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɬɪɭɞɨɫɩɨ
ɫɨɛɧɨɫɬɢɜɩɟɪɢɨɞɟɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɪɨɫɬɭɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɨɛɭɫɥɨɜ
ɥɟɧɧɨɣɩɚɬɨɥɨɝɢɢ
ɫɬɟɩɟɧɶɤɥɚɫɫɚ±ɭɫɥɨɜɢɹɬɪɭɞɚɩɪɢɤɨɬɨɪɵɯɦɨɝɭɬɜɨɡɧɢɤɚɬɶɬɹɠɟɥɵɟɮɨɪɦɵ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɫɩɨɬɟɪɟɣɨɛɳɟɣɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹɡɧɚɱɢɬɟɥɶ
ɧɵɣɪɨɫɬɱɢɫɥɚɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɢɜɵɫɨɤɢɟɭɪɨɜɧɢɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢɫɜɪɟɦɟɧɧɨɣɭɬ
ɪɚɬɨɣɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
Ɉɩɚɫɧɵɟɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɬɪɭɞɚɤɥɚɫɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹɭɪɨɜɧɹɦɢɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɪɚɛɨɱɟɣɫɪɟɞɵɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɤɨɬɨɪɵɯɜɬɟɱɟɧɢɟɪɚɛɨɱɟɣɫɦɟɧɵɢɥɢɟɟɱɚɫɬɢɫɨɡɞɚɟɬɭɝɪɨɡɭ
ɞɥɹɠɢɡɧɢ ɜɵɫɨɤɢɣ ɪɢɫɤ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɫɬɪɵɯɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɨɪɚɠɟɧɢɣ ɜ ɬɱ ɢ ɬɹɠɟɥɵɯ
ɮɨɪɦ
Ⱥɧɚɥɢɡɲɭɦɨɜɨɝɨɪɟɠɢɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣɧɚɰɟɥɨɦɪɹɞɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɨɬɪɚɫɥɢɩɨɤɚɡɵɜɚ
ɟɬ ɱɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɯ ɢɦɟɸɬɫɹ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɝɞɟ ɭɪɨɜɧɢ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ
ɞɚɜɥɟɧɢɹɩɪɟɜɵɲɚɸɬɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɦɵɟȽɈɋɌ>@
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ  ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɯ
ɤɥɚɫɫ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɩɨ ɲɭɦɨɜɨɦɭ ɮɚɤɬɨɪɭ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ « ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣɨɫɬɪɨɬɟɩɪɨɛɥɟɦɵɛɨɪɶɛɵɫɲɭɦɨɦɜɨɬɪɚɫɥɢ
Ⱥɧɚɥɢɡɲɭɦɨɜɵɯɤɚɪɬɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɩɨɤɚɡɚɥɱɬɨɜɨɫɧɨɜɧɵɯɰɟɯɚɯɢɦɟɸɬɫɹɹɪɤɨɜɵɪɚ
ɠɟɧɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢɫɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣɲɭɦɨɜɨɣɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸȼɡɚɥɚɯɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯɢɤɚɪɬɨɧɨ
ɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɢɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚ ɪɚɡɦɨɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɛ ɡɨɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɦɨɤɪɨɣ
ɱɚɫɬɢɜɩɪɟɫɫɨɜɨɣɱɚɫɬɢɜɪɚɛɨɱɚɹɡɨɧɚɭɩɪɨɞɨɥɶɧɨɪɟɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɬɚɧɤɚ
ȼɞɪɟɜɟɫɧɨɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯɰɟɯɚɯɯɨɬɹɭɪɨɜɟɧɶɡɜɭɤɨɜɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɩɨ
ɜɫɟɣɩɥɨɳɚɞɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɜɵɲɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɩɨɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɨɦɭɫɨɫɬɚɜɭɲɭɦɚɦɨɠɧɨɬɚɤ
ɠɟɜɵɞɟɥɢɬɶɡɨɧɵɚɡɨɧɚɫɥɟɲɟɪɚɛɡɨɧɚɨɤɨɪɨɱɧɵɯɛɚɪɚɛɚɧɨɜɜɡɨɧɚɪɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯɦɚ
ɲɢɧ
ȼɞɪɟɜɟɫɧɨɦɚɫɫɧɵɯɰɟɯɚɯɦɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɡɨɧɭɦɨɥɨɬɤɨɜɵɯɢɞɢɫɤɨɜɵɯɦɟɥɶɧɢɰ
ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɡɨɧ ɭɪɨɜɧɢ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɲɭɦɨɦ ɨɞɧɨɝɨ
ɤɚɤɨɝɨɥɢɛɨɜɢɞɚɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
Ⱥɧɚɥɢɡɲɭɦɨɜɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɩɨɡɜɨɥɹɟɬɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɪɹɞɜɚɠɧɵɯɮɚɤ
ɬɨɪɨɜ
ɲɭɦ ɫɥɟɲɟɪɧɵɯɭɫɬɚɧɨɜɨɤɪɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯɦɚɲɢɧɢɪɚɡɦɨɥɶɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɢɦɟɟɬ
ɹɪɤɨɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɜɲɭɦɟɨɤɨɪɨɱɧɵɯɛɚɪɚɛɚɧɨɜɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬɧɢɡɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɟɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ
 ɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɱɚɫɬɹɯɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯɦɚɲɢɧɫɩɟɤɬɪɲɭɦɚɪɚɡɥɢɱɟɧ ɫɩɟɤɬɪɲɭɦɚ
ɜɚɤɭɭɦɧɚɫɨɫɨɜɧɨɫɢɬɧɢɡɤɨɢɫɪɟɞɧɟɱɚɫɬɨɬɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɜɨɫɬɚɥɶɧɵɯɱɚɫɬɹɯɦɚɲɢɧɹɪɱɟ
ɜɵɪɚɠɟɧɵɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɟɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɡɜɭɤɨɜɚɹɷɧɟɪɝɢɹɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɩɨɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟɛɭɦɚɝɢɬɚɤɠɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɚɪɚɜɧɨɦɟɪ
ɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɩɨɜɫɟɦɭɱɚɫɬɨɬɧɨɦɭɞɢɚɩɚɡɨɧɭ
Ⱦɥɹɜɵɹɜɥɟɧɢɹɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɲɭɦɚɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɦɟɬɨɞɵɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɢ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɴɟɦɧɵɯ ɲɭɦɨɝɪɚɦɦ ɦɟɬɨɞ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫ
ɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ Ȼɨɥɶɲɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɲɭɦɚɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɨɛɥɚɞɚɟɬɬɚɤɠɟɦɟɬɨɞɢɡɦɟɧɟɧɢɹɪɟɠɢɦɨɜɟɝɨɪɚɛɨɬɵɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬɞɟ
ɫɹɬɤɢɬɢɩɨɜɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɐȻɉɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦɱɬɨɞɟɥɚɟɬ
ɡɚɞɚɱɭ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɲɭɦɚɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɨɣɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɜɍȽɅɌɍɩɨɡɜɨɥɹɸɬɪɚɡɞɟɥɢɬɶɨɫɧɨɜɧɨɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɨɛɨ
ɪɭɞɨɜɚɧɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɐȻɉɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɩɪɢɪɨɞɵɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯɢɫɬɨɱ
ɧɢɤɨɜɧɚɬɪɢɝɪɭɩɩɵ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɈɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɫɭɞɚɪɧɵɦɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɟɦɲɭɦɚɄɷɬɨɣɝɪɭɩɩɟɨɬɧɨɫɢɬɫɹɨɛɨɪɭɞɨɜɚ
ɧɢɟɞɪɟɜɟɫɧɨɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯɢɞɪɟɜɟɫɧɨɦɚɫɫɧɵɯɰɟɯɨɜ ɪɭɛɢɬɟɥɶɧɵɟɦɚɲɢɧɵɫɥɟɲɟɪ
ɧɵɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢɨɤɨɪɨɱɧɵɟɛɚɪɚɛɚɧɵɦɨɥɨɬɤɨɜɵɟɦɟɥɶɧɢɰɵɥɨɬɤɢɞɥɹɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢɛɚɥɚɧɫɚ
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɞɚɪɧɨɟ ɧɚɝɪɭɠɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɥɨɠɟɧɨ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨ
ɰɟɫɫɟ
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɲɭɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜɚɤɭɭɦɚ ɢ ɜɨɡɧɢ
ɤɚɸɳɢɦɢɩɪɢɷɬɨɦɚɷɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦɢɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢɄɷɬɨɣɝɪɭɩɩɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
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Аннотация. Изучены теоретические основы связывания пространственно-временных 
материальных потоков предприятия лесоперерабатывающей промышленности и  автома-
тизированной системы принятия решений для повышения производительности труда и 
снижения травматизма. В основе задачи описания  производственного  потока  лежит 
уравнение сохранения движения механики сплошных сред. Производственный поток пред-
ставлен конечномерными базисами, включая мощности оборудования и трудовые ресурсы. 
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